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U n k a r i s s a s u o m e a j a s u o m a l a i s t a f i l o l o g i a a o n o p e t e t t u j o y l i 1 3 0 v u o t t a ,
m u t t a v a r s i n a i s e n y l i o p i s t o n o p p i a i n e e n s t a t u k s e n a i n e s a i v a s t a l u k u v u o n n a
1 9 8 2 - 1 9 8 3 . S i l l o i n k a y n n i s t e t t i i n b i l a t e r a a l i s e n s o p im u k s e n p o h j a l t a S u o m e n
k i e l e n j a k u l t t u u r i n a i n e o p e t u s B u d a p e s t i n L o r á n d E ö t v ö s i n y l i o p i s t o n
f e n n o u g r i s t i i k a n l a i t o k s e s s a . S a m a l l a p e m s t e t t i i n B u d a p e s t i i n v i e r a i l e v a n
a p u l a i s p r o f e s s o r i n ( s i t t e m m in v i e r a i l e v a n p r o f e s s o r i n ) t o im i l e h t o r a a t i n
o h e e n , j o k a o l i o l 1 u t o l e m a s s a j o v u o s i k y m m e n i a . M y ö h e m m in r n y ö s
D e b r e c e n i s s a a l e t t i i n o p e t t a a s u o m e a i t s e n a i s e n a a i n e k o k o n a i s u u t e n a .
L u k u v u o n n a 2 0 0 2 - 2 0 0 3 S u o m e n k i e l e n j a k u l t t u u r i n a i n e o p e t u s t a y t t i
B u d a p e s t i n y I i o p i s t o s s a - j a t a t e n m y ö s k o k o m a a s s a - 2 0 v u o t t a . 2 0 -
v u o t i s j u h l a n k u n n i a k s i B u d a p e s t i n f e n n o u g r i s t i i k a n l a i t o s j a r j e s t i l u k u v u o d e n
l o p p u v a i h e e s s a ( 7 . - 8 . 5 . 2 0 0 3 ) v a l t a k u n n a l l i s e n o p i s k e l i j a k o n f e r e n s s i n , j o h o n
k u t s u t t i i n o s a l l i s t u j i a m a a n k a i k i s t a f e n n o g r i s t i i k a n l a i t o k s i s t a . V a s t a a v a a
k o n f e r e n s s i a e i o H u t a i k a i s e m m i l l p i d e t t y n a i s s a l a i t o k s i s s a .
K o n f e r e n s s i l l e n s i s i j a i s e n a t a r k o i t u k s e n a o l i t a r j o t a m a a n e r i y l i o p i s t o i s s a
s u o m e n t a i m u i d e n s u o m a l a i s - u g r i l a i s t e n k i e l t e n j a k a n s o j e n t u t k im u k s e e n
p e r e h t y v i l l e n u o r i l 1 e e s i i n t y m i s f o o r u m i s e k a t i l a i s u u s h a r j o i t e l l a t i e t e e I l i s e e n
k o n f e r e n s s i i n l i i t t y v i a t o im i n t o j a ( s e k t i o i d e n s u u n n i t t e l u a , p u h e e n j o h t a j u u t t a ,
p u h e e n v u o r o j e n k a y t t ö a y m . ) . K y s e e s s a e i o H u t m i k a a n t i e t t y y n p r o j e k t i i n
I i i t t y v i e n o p i n t o t ö i d e n e s i t t e l y t i l a i s u u s , v a a n i lm o i t t a u t u n e i d e n t o i v o t t i i n
k u n k i n k e r t o v a l l i t s e n a i s e s t i v a l i t s e m a s t a a n t u t k im u s k o h t e e s t a j a s a a v u t t a -
m i s t a a n t u l o k s i s t a . K o n f e r e n s s i j a s i i h e n k u u l u v a t t e h t a v a t m a j o i t u k s i n e e n ,
k a h v i t u k s i n e e n p a i v i n e e n v a lm i s t e l t i i n j a h o i d e t t i i n p a a o s i n o p i s k e l i j o i d e l l
v o im i n . K o n f e r e n s s i i n o s a H i s t u i v a t s U O ln e n k i e l e l l l e h t o r i t m a a n e r i o p e t u s -
p a i k o i s t a : A n j a H a a p a r a n t a P é c s i s t t i , S a n n a U i h d e D e b r e c e n i s t a , M a r j a
S e i l o n e n B u d a p e s t i s t a s e k a R i g i n a T u m n e n S z e g e d i s t a . O s a h e i s t a t u k i
o s a n o t t a j i a j o e n n e n k o n f e r e n s s i a a n t a m a l l a o s a I l i s t u m i s o h j e i t a j a t y ö s t a m a l l a
e s i t e lm i a .
K o n f e r e n s s i i n o s a l l i s t u i m o n t a k y m m e n t a o p i s k e l i j a a v i i d e s t a y l i o p i s -
t o s t a : m a i n i t t u j e n l i s a k s i m y ö s P i l i s c s a b a s t a , y h d e s t a m a a n u u s im m i s t a
f e n n o u g r i s t i i k a n l a i t o k s i s t a . E s i t e lm i a p i d e t t i i n y h t e e n s a 2 0 , j a n e l i i t t y i v a t
e r i t i e t e e n a l o i h i n . S u u r i n a s a n i i s t a o l i s u o m e n k i e l e e n l i i t t y v i a t a i
s u o m a l a i s a i h e i s i a e l i n s . S u o m i - t u t k im u k s e e n ( u n k a r i l a i s i t t a i n fennologiaan)
k u u l u v i a , l o p u t k o s k i v a t s a a m e l a i s t a k u l t t u u r i a ( 2 e s i t e lm a ~ i ) s e k a s a m o j e d i -
k a n s o j a j a V e n a j a n s u o m a l a i s - u g r i l a i s i a k i e l i a ( 4 e s i t e lm a a ) . E s i t e lm ö i n t i -
k i e l e t o l i v a t s u o m i j a u n k a r i , j a n e j a k a u t u i v a t k i n t a y s i n t a s a i s e s t i : p u a l e t
e s i t e l r n i s t a p i d e t t i i n u n k a r i k s i , p u o l e t s u o m e k s i .
K o n f e r e n s s i o l i s e k t i o j a o l t a a n j a a i h e i l t a a n v a r i k a s , j a s e n t a s o o s o i t t a u t u i
k o r k e a m m a k s i k u i n o l i o s a t t l l k u v i t e l l a . O p i s k e l i j o i d e n i n n o s t u n e i s u u s j a
h y v a t s u o r i t u k s e t l 'O h k a i s i v a t m e i t a a j a t u k s e e n j u l k a i s t a e s i t e i r n a t m y ö s
k i r j a n a . O n s e l v a , e t t a t a l l a i s e s t a k i r j a s t a v o i o U a m o n e n l a i s t a h y ö t y a .
E n s i n n a k i n t a l l a i n e n k i r j o i t u s t e h t a v a s a a o p i s k e l i j a t p a n e u t u m a a n
t i e t e e l l i s e n k i r j o i t t a m i s e n k a u n e u k s i i n j a k a u h u i h i n . T i e t e e l l i s e n k i r j o i t t a -
m i s e n o p e t u s t a U n k a r i n y l i o p i s t o i s s a o n s a n g e n v a h a n . S u o m e n k i e l e n j a
k u l t t u u r i n o p e t u s s u u n n i t e lm a s s a k a a n e i l ö y d y t i l a a p a k o l l i s e l l e t i e t e e l l i s e n
k i r j o i t t a m i s e n k u r s s i l l e . N a i n o l l e n e s i t e lm i e n m u o k k a a m i n e n t o im i t t a j i e n
o h j e i d e n m u k a a n k o k o o m a t e o k s e s s a j u l k a i s t a v i k s i a r t i k k e l e i k s i o n m o n é l l e
h y v a t i l a i s u u s t a y t t a a t a t a a u k k o a j a s a a d a h a r j o i t u s t a t u l e v a i s u u t t a , e s im .
l o p p u t y ö n k i r j o i t t a m i s t a v a r t e n . E r i k s e e n o n s y y t a k o r o s t a a v i e r a a l l a k i e l e l l a
k i r j o i t t a m i s e n t a r k e y t t a : y l e e n s a s e p a k o t t a a k a s i t t e i s t a m a a n j a a j a t t e l e m a a n
v i e l a t i e t o i s e m m in j a h a r k i t u m m in k u i n a i d i n k i e l e l l a k i r j o i t t a m i n e n .
T o i n e n t a l l a i s e e n j u l k a i s u u n l i i t t y v a h y ö t y s e i k k a l i i t t y y S u o m e n
v i r a n o m a i s i i n . S u o m a l a i s t a o s a p u o l t a - S U O J n e n v i r a n o m a i s i a , a s i a n t u n t i j o i t a
j a a l a n a m m a t t i l a i s i a - o n n im i t t a i n a i n a k i i n n o s t a n u t , m i t a S u o m e n j a
m u i d e n v a l t i o i d e n y h t e i s v o im i n y l l a p i t a m i s s a o p e t u s p i s t e i s s a t a p a h t u u ,
k u i n k a p i t k a l l e s u o m e n o p i n n o i s s a v o i d a a n u l k o m a i s i s s a y l i o p i s t o i s s a p a a s t t i ,
k u i n k a t e h o k a s t a S u o m e n k i e l e n j a k u l t t u u r i n u l k o m a a n o p e t u s o n , m i t a
t u t k im u s k o h t e i t a u l k o m a i s e t s u o m e n o p i s k e l i j a t i t s e U e e n v a l i t s e v a t , m i t k a
o v a t h e i d a n m o t i i v i n s a j n e . U n k a r i l a i s t e n o p i s k e l i j o i d e n t u t k i e lm a t , v a r s i n k i n
s u o m e k s i k i r j o i t e t u t , v o i v a t t a r j o t a t a s s a j o n k i n l a i s i a k i i n n e k o h t i a . N e h a n
k e r t o v a t p a i t s i k i r j o i t t a j i e n s a k y v y i s t a , i n t r e s s e i s t a j a n a k ö k u lm i s t a m y ö s
s i i t a , m i n k a l a i s e n p o h j a n h e o v a t s a a n e e t s u o m a l a i s i l t a o p e t t a j i l t a a n j a n a i d e n
p a i k a l l i s i J t a k o l l e g o i l t a o p i s k e l l e s s a a n s U O ln e n k i e l t a j a S u o m e n k u l t t u u r i a
m a a n e r i y l i o p i s t o i s s a . T o s i n S u o m i - t u t k im u s t a n a i s s a y l i o p i s t o i s s a t e h d a a n
m y ö s s e m i n a a r i - j a l o p p u t ö i n a j a u s e i n n im e n o m a a n S l l o m e n k i e l e l l a , m u t t a
n a i h i n t ö i h i n o n v a i k e a t u t u s t u a . S e n s i j a a n k i r j a a n , j o h o n o n k o o t t u
k i r j o i t u k s i a e r i o p e t u s p i s t e i t a e d u s t a v i l t a o p i s k e l i j o i l t a , o n h e l p o m p i p iH i s t a
k a s i k s i .
K o lm a n n e k s i t a l l a i n e n k i r j a v o i r o h k a i s t a m u i t a y l i o p i s t o j a , l a i t o k s i a j a
o p i s k e l i j o i t a s e u r a a m a a n B u d a p e s t i n e s im e r k k i a . S i t a , e t t a t a m a n t y y p i s i l l a
t a p a h t u m i l l a v o i o l l a h y v i n k i n s u u r t a m e r k i t y s t a n i i n t i e d o n h a n k i n n a n k u i n
t i e t e e l l i s t e n v a lm i u k s i e n k e h i t t e l y n k i n k a n n a i t a , e i k a y k i e lH im i n e n . M u t t a
o p i s k e l ~ j a k o n f e r e n s s i n j a r j e s t t im i n e n o n m y ö s k i e l e l l i s e s s a m i e l e s s a o p p im i s -
( j a t i e t y s t i o p e t t a m i s - ) y m p a r i s t ö n l a a j e n t a m i s t a . J o s ( y h t e n a )
k o n f e r e n s s i k i e l e n a o n o p i s k e i t a v a k i e l i , l a a j e n t u u m y ö s s e n o p p im i s e n
y m p a r i s t ö , j a n a i n m y ö s l u o n n o l l i s e t k i e l e n k a y t t ö y m p a r i s t ö t - k o k o t e k s t i -
l a j i k i r j o - m o n im u o t o i s t u v a t . E s i i n t y e s s t i a n , p u h e e n v u o r o j a k t i y t t t i e s s a a n t a i
s e l l a i s i i n v a s t a t e s s a a n k i e l e n o p p i j a j o u t u u a u t e n t t i s i i n v u o r o v a i k u t u s -
t i l a n t e i s i i n , j o i s s a h a n a p p i i k a y t t a y t y m a a n j a p u o l u s t a m a a n k a n t a a : n s a
v i e r a a l l a k i e l e l l a . T a l l a i n e n y m p a r i s t ö p y s t y y m a t i v o im a a n o p i s k e J i j o i t a m m .
s i k s i , e t t a s e o n r i i t t a v a n e p a t a v a l l i n e n , Í n u t t e i ! í i a n o u t o ; k u u l i j o i d e n
l u k u m a a r a o n i n s p i r o i v a n l a a j a v e r r a t t u n a o m a n t u t t u l l n o p i n t o r y h m a a n , e i
k u i t e n k a a n p e l o t t a v a n i s o .
J a v i h d o i n n e l j a n n e k s i : o p i s k e l i j o i d e n k i r j o i t t a m i e n t u t k i e lm i e n a n t i
S u o m i - t u t k im u k s e l l e e i o l e s u i n k a a n v a h e k s y t t a v a . T a m a n k i n o p i s k e l i j a -
k o n f e r e n s s i n a i k a n a s a a t o im m e k u u l l a e s i t e lm i a , j o t k a k i i s t i im a t t a t a r : i o s i v a t
j o t a k i n u u t t a : u u s i a t u t k im u s t u l o k s i a , u u s i a r a t k a i s u e h d o t u k s i a k a s i t t e l e -
m i i n s a o n g e lm i i n , v a h a n t u n r l e t t u a f a k t a a , h u o l e l l a k e r a t t y a j a a n a l y s o i t u a
e s im e r k k i a i n e i s t o a j o n k u n i lm i ö n k u v a a m i s e k s i j n e . L i n g v i s t e i n a m e i t a
e r i t y i s e s t i i l a h d u t t i s e , e t t a s u o m e n k i e l i j a s e n k i i y t t ö o v a t o l l e e t
k e s k i p i s t e e s s a j a n a i t a k y s y m y k s i a k a s i t e l t i i n m o n e s t a n a k ö k u lm a s t a ;
e s im e r k k e i n a m a i n i t t a k o o n t r a n s f o r m a a t i o k i e l i o p p i , t e k s t i n t u t k im u s s e k a
k i e l e n o p p im i n e n j a k i e l e n o p e t u s . E n i t e n e s i t e lm i a l i i t t y i s u o m i v i e r a a n a
k i e l e n a - a l a a n . T a l l i i a l a l i a u l k o m a i s i l t a s u o m e n o p p i j o i l t a s a a t a v a s t a
k o k e m u s p e r a i s e s t a i n f o r m a a t i o s t a s a a t t a a o l l a e r i t y i s t a h y ö t y a .
M u t t a h y ö t y k y s y m y s v o i d a a n s i j o i t t a a m y ö s l a a j e m p a a n k o n t e k s t i i n . V a i k k a
o p i s k e l i j a k o n f e r e n s s im m e o l i p i e n im u o t o i n e n , s e o l i k u i t e n k i n o s a s i t a
U n k a r i n j a S u o m e n v a l i s t a k u l t t u u r i - j a t i e d e y h t e i s t y ö t a , j o k a o n j a t k u n u t j o
h y v i n p i t k a a n . E u r o o p a n U n i o n i n m y ö t a t a l J l a n y h t e i s t y ö n o n s y y t a j a t k u a
e d e l I e e n - j a e n t i s t a v a h v e m p a n a , s i l l a s e k a u n k a r i e t t a s u o m i o v a t E U : s s a
p i e n i a k i e l i a j a p i e n i a k i e l i a p u h u v i e n m a i d e n i n t r e s s i t o v a t m o n e s t i - n i i n
k i e l i p o l i i t t i s e s t i k u i n t a s s a t a p a u k s e s s a k i e l i t i e t e e l l i s - p e d a g o g i s e s t i k i n -
p i t k a l t i s a m a t . P i e n t e n k i e l t e n j a k u l t t u u r i e n t u t k im u s a n t a a y h t a v a l i d i a t i e t o a
i h m i s e s t a j a h a n e n m a a i lm a s t a a n : s e e i o l e t i e t e e n p e r i f e r i a a v a a n y h t a l a i l l a
y t im e s s a k u i n s u u r t e n k i n t u t k im u s . T a m a p iH i a o s o i t t a a n i i n t i e t e e n t e k i j ö i l l e ,
r a h o i t u k s e s t a v a s t a a v i l l e k u i n m y ö s n u o r i l l e t i e t e e l l i s t a u r a a n s a a l o i t t e l e v i l l e
i t s e l 1 e e n a l u s t a a l k a e n . T a m a j u l k a i s u o n y k s i o s o i t u s s i i t a , e t t a p i e n e t k i e l e t
j a k u l t t u u r i t o v a t t u t k im i s e n a r v o i s i a .
O p i s k e l i j a k o n f e r e n s s i j u l k a i s u h a n k e a l o i t e t t i i n j o s y k s y l l a 2 0 0 3 , m u t t a s e n
t o t e u t t a m i n e n k e s t i o d o t e t t u a k a u e m m in . T y ö t a h i d a s t u t t a v i s t a t e k i j ö i s t a
m a i n i t t a k o o n , e t t a t o im i t t a j i s t a t o i n e n , Y r j ö L a u r a n t o , o n v a l i l l a s i i r t y n y t
B u d a p e s t i n a s e m a p a i k a s t a a n u u t e e n v i r k a a n . E i o l l u t m y ö s k a a n t a y s i n
o n g e lm a t o n t a t a v o i t t a a o p i s k e l i j o i t a - h e i s t i i h i i n s u u r i n a s a o n k o n f e r e n s s i n
j i i l k e e n s u o r i t t a n u t l o p p u t u t k i n t o l 1 s a j a U i b t e n y t t i e h e n s a t y ö e l a m a a n , j a t k o -
o p i n t o j e n p a r i i n t a i k k a t u t k im u s m a t k a l l e m a a i lm a n e H i i s i i n k o l k k i i n .
K i r j a l l i s i l l e v e r s i o i l l e a s e t e t t i i n m e l k o t i u k a t v a a t im u k s e t n i i n s i s a l l ö n ,
m u o d o n k u i n l a a j u u d e n k i n s u h t e e n - - e h k a p a l i i a n k i n t i u k a t , s iH a o s a o p i s k e -
l i j o i s t a e i u s k a l t a n u t k a a n r y h t y a t y ö h ö n . V a lm i s t u n e e t k i r j o i t u k s e t j o u t u i v a t
a n k a r a n k O l j a u s - j a h io m is ty ö n k o h te ik s i : o s a p a l a u t e t t i i n k o r j a t t a v a k s i t a i
t a y d e n n e t t a v a k s i , j o tk u t jo p a u u d e l l e e n k i r j o i t e t t a v a k s i . U s e a t lu o p u iv a t
m u k a a n tu lo s t a ju u r i t a s s a v a ih e e s s a . A r t i k k e l e i t a k o k o e lm a a n h y v a k s y t t i i n
lo p p u je n lo p u k s i 1 0 .
O n y m m a r r e t t a v a a , e t t a a r t i k k e l e i s t a y l i p l l o l e t o n s y n ty n y t B u d a p e s t i n
y l io p i s to s s a - s i e l1 a h a n s u o m e n o p e tu k s e l l a o n p i s im m a t p e r in t e e t , j a o n
m y ö s v ie r a i l e v a p r o f e s s o r i , j o n k a tu tk im u s ty ö j a to im in t a v a ik l l t t a v a t
o p i s k e l i j o ih in k a n n u s t a v a s t i . I 1 a h d u t t a v a a o n m y ö s s e , e t t l : i P é c s in
y l io p i s to s t a s a a t i i n 2 a r t i k k e l i a , v a ik k a P é c s i s s a s u o m e a lu e t a a n v a in jo k o
o s a n a f e n n o u g r i s t i i k a n a in e o p in to j a t a i v a p a a e h to i s e n a l i s a a in e e n a .
a u t e
tarkl
p a a ~
K i r j a n tu tk i e lm a t l i i t t y v a t k a ik k i S u o m i - tu tk im u k s e e n : y h d e k s a n s u o r a a n j a
y k s i e p a s u o r a s t i .
K lá r a B a l i c z a (B u d a p e s t ) t a r k a s t e l e e a r t i k k e l i s s a a n p u h e e n s u ju v l lu d e n
k a s i t e t t a j a s i t a , m í t e n s u ju v u u t t a v o i t a i s i i n m i t a t a . B a l i c z a n o s t a a e s i i n s e n ,
e t t a s o v e l t a v a n k ie l i t i e t e e n a l a l1 a e i o l e lö y d e t ty s l l j u v l lu d e l l e y h t e i s t a ,
k a ik k i a tu tk i j o i t a ty y d y t t a v a a m a a r i t e lm a a . H a n ta t e a a m y ö s s e n , e t t a
t a v a l l i s t e n k i e l e n p u h u j i e n m ie l ik u v a s u ju v u u d e s t a o n h y v in e p a m a a r a in e n
e ik a k u v a a s e l l a i s e n a a n m i t i i l i n k i e l i t a id o n o s a - a lu e t t a . B a l i c z a e s iW i i i , e t t a
s u ju v u u t t a o n l a h e s ty t t y k a y t t a m a l l a p a a o s in k a h ta m e to d ia : a id in k i e l i s t e n
p u h u j i e n a r v ío i t a j a m i t t a a m a l l a s e l1 a i s i a p l l h e e n o m in a i s u u k s i a k u ín
p u h e n o p e u s , t a u k o je n f r e k v e n s s i , t a u o t to m íe n j a k s o j e n k e s k íp i t u u s jn e .
A r t i k k e l i s s a a n B a l i c z a k u v a a p ie n t a tu tk im u s t a a n , j o s s a h a n i t s e a r v io i
e n g la n t i a j a s u o m e a v ie r a a n a k ie l e n a p u h u v ie n s u ju v u u t t a k v a n t i t a t i i v i s e s t i j a
to i s a a l t a m y ö s a id in k i e l i s t e n a r v io id e n p e r u s t e e l l a . T u tk im u k s e n tu lo k s e t
v a h v i s t a v a t s i t a k a s i t y s t a , e t t a t e m p o r a a l i s t e n t e k i jö id e n r e l e v a n s s í s a a t t a a
k i e l i t t a in v a ih d e l l a . V a ik k a B a l i c z a e i k i e l l a k a a n n a i d e n m u u t tu j i e n t a r k e y t t a ,
h a n to t e a a , e t t a s l l j u v u u s tu tk im u k s e t o v a t o s in v a a r i s ty n e i t a s i i t a s y y s t a , e t t a
n e o n u s e im m i te n t c h ty m o n o lo g ia in e i s to n p o h ja l t a . B a l i c z a n m u k a a n
s u ju v u u s s a a t t a a o l l a p ik e m m in k in p l lh u tu n t e k s t i n v u o r o v a ik u t t e in e n
o m in a i s l l l l s - e i p e lk a s t a a n y h d e n k ie l e n p u h u ja n k ie l i t a id o n o s a . N í in p a
p e lk k a p s y k o l in g v i s t i n e n l a h e s ty m is t a p a e i r i i t a k u v a a m a a n s u ju v u u t t a
k o k o n a i s v a l t a i s e s t i .
B a r b a r a B e c z n e r (B u d a p e s t ) p o h t i i a r t í k k e l í s s a a n k o h te l i a i s u u d e n ,
p u h e a k t í e n , e r i t y i s e s t i t o ím in t a a n k e h o t t a m is a k t i e n , j a v i e r a a n k ie l e n k a y tö n
s u h d e t t a . B e c z n e r k u v a a ly h y e s t i n e p e r í a a t t e e t , j o i t a n s . v a l i k i e l e n
p r a g m a t i i k a n tu tk im u k s e s s a o n k i iy t e t t y . K o s k a B e c z n e r in n a k ö k l l lm a o n
n im e n o m a a n v ie r a a n ( e i t o i s e n ) k i e l e n o p p im in e n ja k a y t tö , h a n n o s t a a e s í i n
n e k i r j a l l i s e t k o n te k s t i t , j o i s s a e r i p u h e a k t i t m o n i l l a v i e r a a n k i e l e n o p p i jo i l l e
n a y t t a y ty v a t : o p p ik i r j o j e n d ia lo g i t e k s t i t . B e c z n e r k o r o s t a a o p p ik i r j a d i a lo g i e n
t a r k e y t t a v i e r a a n k ie l e n o p p i jo i l 1 e j a tu l e e s i i h e n tu lo k s e e n , e t t a n i i d e n
a u t e n t t i s u u s ( t a i a i n a k in a u t e n t t i s u u d e n im i to in t i ) o n o p p i j o i l l e e n s i a r v o i s e n
t a r k e a a . B e c z n e r k u i t e n k in to t e a a , e t t a h y v i i n o p p ik i r j a d i a l o g e ih in v o id a a n
p iH i s t av a in tu tk im a l l a k i e l e n k a y t t ö a a id o i s s a k i e l e n k a y t t ö t i l a n t e i s s a .
J u d i t F a r k a s ( P é c s ) e s i t t a a a r t i k k e l i s s a a n Suomen verbirakenteiden
morfosyntaksia e h d o tu k s e n v e r b i l a u s e k k e e n (V P ) j a ( a t t r i b u u t t i a s e m a i s t e n )
p a r t i s i i p p i e n m o r f o s y n t a k t i s e n r a k e n t e e n k u v a a m i s e k s i s u o m e n k i e l e s s a . .
K u v a u s p e r u s tu u g e n e r a t i i v i s e n s y n t a k s in n s . p i l k k u t e o r i a a n s e k i i a j a t u k s e e n
e r a id e n m o r f o lo g i s t e n p r o s e s s i e n s i s iH ly t t a m i s e s t a s y n t a k s i i n . T a m a n
a j a tu k s e n m u k a a n e s im . v e r b in v a r t a l o l . v e r b i l a u s e k k e e n p a a s i i r t y y
s y n t a k t i s e s s a p u u s s a y l e m p i in p r o j e k t i o ih in (V o ic e P , I P ) , y h ty a k s e e n
f i n i i t t i v e r b in tu n n u k s i i n j a p a a t t e i s i i n . F a r k a s in m a l l i n k o lm a n t e n a , m e to d i -
s e n a k o m p o n e n t t i n a o n n s . i n d e k s im a l l i . I n d e k s o in n in a v u l l a v o id a a n
k a t e v a s t i k a s i t e l l a m o r f o lo g i s e n in f o rm a a t i o n to i s t u m i s t a e l i k o n g r u e n s s i a ,
j o k a s u o m e n k i e l e s s a i lm e n e e m o n e l l a t a v o in : l u k u k u n g r u e n s s in a ty y p p i a
ette olleet lukeneet, p e r s o o n a k o n g r u e n s s in a ty y p p i a tulen mielelldni j n e .
F a r k a s in a n a ly y s i s s a p a i t s i t a i v u tu s m y ö s p a r t i s i i p p i e n jo h t a m in e n o n
m o r f o s y n t a k t i n e n p r o s e s s i . A r t i k k e l i n s a k o lm a n n e s s a o s a s s a h a n e s i t t a a ,
m in k a l a i s t e n p r o j e k t i o id e n k a u t t a v e r b iv a r t a l o s t a k a s v a a a d j e k t i i v i l a u s e k e
(A P ) . F a r k a s in m u k a a n t a s t a r a t k a i s u s t a o n s e h y ö ty , e t t a s e y h t a a ik a a
p y s ty y k u v a s t a m a a n p a r t i s i i p p i l u o k a n m o le m m a t k a s v o t .
E d in a F e jő s (B u d a p e s t ) k u v a i l e e a r t i k k e l i s s a a n S U O I n e n k i e l e n n s .
f r e k v e n t a t i i v i s - k o n t i n u a t i i v i s t e n v e r b i j o h d o s t e n k a y t t ö a j a m e r k i t y s -
s y s t e e m i s tö a . A r t i k k e l i n s a a lu s s a F e jő s p o h t i i f r e k v e n t a t i i v i s u u d e n j a
k o n t i n u a t i i v i s u u d e n e r o a j a m a a r i t t e l e e lo p u k s i e r o n p i t k a l t i k a n n a n
m e r k i t y k s e n p e r u s t e e l l a . F e jő s p o h t i i I n t e r n e t i s t a p o im im ie n s a e s im e r k k i e n
a v u l l a s i t a , m i t a m u i t a m e r k i t y k s i a f r e k v e n t a t i i v i s - k o n t i n u a t i i v i s i l l a
j o h t im i l l a o n to i s t a m i s - j a j a t k u m i sm e r k i t y k s e n l i s a k s i , s e k a s i t a , m i s t a n a m a
m u u t m e r k i t y k s e t o v a t s a a t t a n e e t s y n ty a . H a n m ie t t i i a r t i k k e l i s s a a n
p e r u sm e r k i t y k s e n j a s i v u m e r k i t y s t e n s u h d e t t a j a t u l e e s i i h e n lu o n n o l l i s e e n
jo h to p a a tö k s e e n , e t t a m o n e t s i v u m e r k i t y k s e t - m m . k o n a t i i v i s l l u d e n j a
v a h a t t e l e v y y d e n tu lk in t a - - s y n ty v a t j o s s a k in k i e l e n k a y t t ö t i J a n t e e s s a , m u t t a
t o i s a a l t a n i i d e n s y n n y n m a h d o l l i s t a a ju u r i f r e k v e n t a t i i v i s - k o n t i n u a t i i v i n e n
p e r u sm e r k i t y s .
E s z t e r F r i c d m a n n in (B u d a p e s t ) a r t i k k e l i o n t e k s t i l a j i t u t k im u s t a
p u h t a im m i l l a a n . H a n p o h t i i e r i t e k s t i l a j i t e o r i o id e n v a lo s s a k a k s i
s u o m a la i s i s t a n a ih t e n l e h d i s t a l ö y t i im a a n s a t e k s t i r y v a s t a , a s i a n tu n t i j a -
h a a s t a t t e l u j a j a k r i i s i k e r t o m u k s i a . F r i e d m a n n t a r k a s t e J e e n a id e n t e k s t i e n
y h t e y d e s s a e r i t y i s e s t i n i i s s a e s i i n t y v i a r e f e r o in t i r a k e n t e i t a j a t e k s t i e n m a k r o -
r a k e n n e t t a . F r i e d m a n n lö y t a a v a l i t s e m i J J e e n t e k s t i r y p a i I l e y h t a i a i s y y k s i a
m u t t a m y ö s j o u k o n e r o j a , m i s t a s y y s t a h a n tu l e e s i i h e n tu io k s e e n , e t t a
a s i a n tu n t i j a h a a s t a t t e 1u t o m a l l a ú lh o l l a a n j a k r i i s i k e r t o m u k s e t o m a l l a a n
m u o d o s t a v a t o r n a t t e k s t i l a j i n s a . F r i e d m a n n k a y t t a a tu tk im u k s e s s a h y v a k s e e n
s e k a s y s t e e m i s - f u n k t i o n a a l i s t a k i e l i t e o r i a a e t t a m m . l a b o v i l a i s t a s o s io -
l i n g v i s t i i k k a a . F r i e d m a n n o iv a l t a a k in s e n , e t t a m y ö s k a a n t e k s t i l a j e j a e i v o i
k u v a t a k l a s s i s i n a , h e rm e e t t i s i n a k a t e g o r io in a , v a a n n i i d e n k in r a j a t o v a t o s in
h a m a r a t . T a m a e i s a a k u i t e n k a a n jo h t a a s i i h e n , e t t a p r o to ty y p p i s i a k a a n
e d u s t a j i a e i o l i s i o l e m a s s a . F r i e d m a n n in m u k a a n ju u r i n a ih in p r o to ty y p p i -
e d u s t a j i i n k o k o t e k s t i l a j i n k a s i t e l u o n n o l l i s e s t i p e r u s tu u .
É v a K e s e r ű n (D e b r e c e n ) a r t i k k e l i l i i t t y y J y v a $ k y l a n y l i o p i s t o n n y k y -
k u l t t u u r i n tu tk im u s y k s ik ö n a lu l l e p a n e m a a n l a a j a a n p r o j e k t i i n , j o k a
k o h d i s t u i R o s a L ik s o m in 1 9 8 9 i lm e s ty n e e n Me mentiin naimis iin
marraskuun neljastoista... - n o v e l1 in v a s t a a n o t t o o n k u u d e s s a m a a s s a .
T u tk im u k s e n tu lo k s e t j u lk a i s t i i n J y v a s k y l a s s a v . 2 0 0 0 . O m a n tu tk im u k s e n s a
K e s e r ű s u o r i t t i k a k s i v u o t t a m y ö h e m m in D e b r e c e n in y l i o p i s t o n o p i s k e l i j o i t a
h a a s t a t e l l e n . N o v e l l i n o n u n k a r in t a n u t K e s e r ű i t s e , y h d e s s a to i s e n o p i s k e l i j a n
k a n s s a . A r t i k k e l i s s a a n Unkarilaiset Suomen kirjallisuuden lukijoina: miten
Rosa Liksomia luetaan b a n e s i t t e l e e k y s e ly n tu lo k s i a j a v e r t a a n i i t a m u i s t a
m a i s t a s a a tu ih in tu lo k s i i n . V e r t a i l u s t a k a y i lm i , e t t a u n k a r i l a i s n u o r t e n
lu k e m in e n m u i s tu t t a a e n e m m a n r a n s k a l a i s t e n , s a k s a l a i s t e n j a s u o m a la i s t e n
k u in e n g l a n t i l a i s t e n , v i r o l a i s t e n j a b u lg a r i a l a i s t e n lu k e m i s t a . S u o m e n ja
U n k a r in k i r j a l 1 i s u u d e n v a s t a a n o t t o o n v a n h a s t a a n k i i n n o s t a n u t k u m m a n k in
m a a n tu tk i j o i t a . K e s e r ű l a h e s ty y a ih e t t a a n H . R . J a u s s in e s t e t i i k a s t a k a s in j a
to t e a a , e t t a h u o m io t a k a n n a t t a i s i k i i n n i t t a a e n s i r e s e p t i o n l i s a k s i m y ö s
r e s e p t i o n m u u t tu m i s e e n p a l a a m a l1 a s a m o i s s a m a i s s a s a m o ih in k y s y m y k s i i n
jo n k in a j a n k u lu t t u a .
E s z t e r K o v á c s in (B u d a p e s t ) a r t i k k e l i l i i t t y y to i s a a l t a s u o m i to i s e n a j a
v i e r a a n a k i e l e n a - t u tk im u k s e e n , t o i s a a l t a t e k s t i n tu tk im u k s e e n . K o v á c s
t a r k a s t e l e e a r t i k k e l i s s a a n s i t a , m i t i i t e k s t i l a j i a e r a id e n U n k a r i s s a j a S u o m e s s a
k a y t eW iv i e n s u o m e n k ie l e n o p p ik i r j o j e n t e k s t i t e d u s t a v a t . K o v á c s l a h t e e
l i i k k e e l1 e t e k s t i l a j i n m a a r i t e lm a s t a . U s e ih in tu tk i j o ih in v i i t a t e n K o v á c s
n o s t a a e s i i n s e n , e t t a t e k s t i l a j i p i t a a s i s a l1 a a n v a lw a n y h t e i s k u n m i l l i s e n
k o n v e n t i o n a a l i s u u d e n j a tu n n e t t u u d e n . T a m a n l i s a k s i y h t a j a s a m a a
t e k s t i l a j i a e d u s t a v i l l a t e k s t e i l I a o n y k s i j a s a m a p a a m a a r a . T a s t a n a k ö -
k u lm a s t a K o v á c s ' a l k a a a n a ly s o id a o p p ik i r j o j e n t e k s t e j a j a t u l e e s i i h e n
tu lo k s e e n , e t t a n e o v a t a lk a n e e t e I a i i o m a a e l a m a a n s a j a m u o d o s t a v a t
n y k y p a iv a n a o m a n te k s t i l a j i n s a , s e I l a i s e n , j o t a o p p ik i r j a m a a i lm a n
u lk o p u o l e l1 a e i o l e o l e m a s s a . S a m a l1 a K o v á c s k a s i t t e l e e m y ö s k y s y m y s t a
s i i t a , m i t e n p e d a g o g i s e s t a v a a t im u k s e s t a jo h tu v a a u t e n t t i s u u d e n t a v o i t t e j u
v a ik u t t a a o p p ik i r j a d i a lo g e ih in t e k s t i l a j i n a .
V i n c e Róbert N a g y ( D e b r e c e n ) t a r k a s t e l e e a r t i k k e l i s s a a n Poliittinen
fennomania vuonna 1 8 6 3 k o . v u o s i l u v u n m e r k i t y s t a S u o m e n a a t e - ,
p o l i i t t i s e n j a l e h d i s t ö h i s t o r i a n k a n n a I t a . H a n e n t a r k o i t u k s e n a a n o n h a v a i n -
n o l l i s t a a f e n n o m a n i a n m u u t t u m i s t a a a t t e e l l i s e s t a s u u n t a ú k s e s t a p o l i i t t i s e k s i
i d e o l o g i a k s i . K u t e n N a g y a r t i k k e l i n j o h d a n n o s s a s a n o o , v u o t t a 1 8 6 3 v o i d a a n
p i t a a p r o s e s s i n k a n n a I t a k a a n n e k o h t a n a s i k s i , e t t a Y . S . Y r j ö - K o s k i n e n j a
h a n e n y m p a r i l J e e n r y h m i t t y n e e t j u n g f e n n o m a a n i t p e r u s t i v a t e n s im m a i s e n
f o o r u m i n s a , H e l s i n g i n U u t i s e t - l e h d e n , j u u r i s i l l o i n . A r t i k k e l i n t o i s e s s a
l u v u s s a N a g y l u o k a t s a u k s e n 1 8 6 0 - l u v u n a l u n p o l i i t t i s e e n t i l a n t e e s e e n .
K o lm a s l u k u t u t u s t u t t a a l u k i j a n u u d e n l e h d e n k a n t a a n a j a n k a n s a l l i s i s s a j a
y h t e i s k u n n a l l i s i s s a k i i s t a k y s y m y k s i s s a . N e l j a n n e s s a l u v u s s a N a g y p o h t i i
l e h d e n j a k o k o s i l l o i s e n s a n o m a l e h d i s t ö n r o o l i a t o i s t a i s e k s i o l e m a t t o m i e n
p o l i i t t i s t e n i n s t i t u u t i o i d e n k o r v i k k e e n a j a s a m a l l a y l e i s e n m i e l i p i t e e n
m u o k k a u s v a l i n e e n a s a m m n y k y i s e s s a m e r k i t y k s e s s a . Y r j ö - K o s k i s e n
n a k e m y k s i a k i e l i a s i a s t a , S U O J n e n v a l t i o l l i s e s t a a s e m a s t a , p o l i i t t i s e n v a p a u d e n
k a s i t t e e s t a j a j u l k i s u u d e n t e h t a v a s t a t e k i j a v a l o t t a a h a r k i t u s t i k iU i n n e t y i n
l a i n a u k s i n . N a i d e n a v u l l a u n k a r i l a i s e l l e l u k i j a l l e h a h m o t t u v a k u v a Y r j ö -
K o s k i s e s t a t u l e e p e r s o o n a l l i s e m m a k s i .
E r z s é b e t Panka ( B u d a p e s t ) k a s i t t e l e e a r t i k k e l i s s a a n y h t a f e n n i s t i i k a n
k a s i t e J l y i n t a a i h e t t a , o b j e k t i n s i j a n v a i h t e l u a . P a n k a n n a k ö k u lm a o n o s i n
p e d a g o g i s - d i d a k t i n e n , m u t t a h a n t u o k i e l e l l i s e e n k i n a n a l y y s i i n s e l l a i s i a l I u s i a
n a k ö k u lm i a , j o i t a o b j e k t i n s i j a n v a i h t e l u n y h t e y d e s s a e i o l e f e n n i s t i i k a s s a
o U u t t a p a n a n o s t a a e s i i n . P a n k a t a r k a s t e l e e a i h e t t a a n t o i s a a l t a r a j a t t u u d e n j a
r a j a a m a t t o m u u d e n ( j a a s p e k t i n ) n a k ö k u lm a s t a , m u t t a t o i s a a l t a h a n y h d i s t a a
r u ma n l a h e s t y m i s t a v a n H o p p e r i n j a T h o m p s o n i n e s i t t e l e m a a .n t r a n s i -
t i i v i s u u s a s t e h y p o t e e s i i n . P a n k a o s o i t t a a a r t i k k e l i s s a a n , e t t a o b j e k t i n
s i j a n v a i h t e l u n o p p im i s t a e i v o i e r i s t i i a a u t o m a a t t i s e k s i s y n t a k t i s e k s i
v a l i n n a k s i , v a a n s e n k a y t t ö a p o h d i t t a e s s a - j a n a i n o l l e n o p i t t a e s s a j a
o p e t e t t a e s s a - h u o m io t a o n k i i n n i t e t t a v a k o k o t e k s t i k o k o n a i s u u d e n -
p u h u t u n t a i k i r j o i t e t u n - r a k e n t e e s e e n j a s i i h e n k i e l e n k a y t t ö t i l a n t e e s e e n ,
j o h o n k u l l o i n e n k i n t e k s t i s y n n y t e t a a n .
K i r j a p a i i t t y y Edit S á g i n ( P é c s ) a r t i k k e l i i n Saamelaisvdhemmistön tehtdvdja
mahdollisuudet Barentsin alueella. A r t i k k e l i k u u l u u p o l i i t t i s e n m a a n t i e t e e n
a l a a n . B a r e n t s i n a l u e e J l a (Barenls Euro-Arctic Region, B E A R ) t a r k o i t e t a a n
a l u e t t a , j o k a k o o s t u u N o r j a n , R u o t s i n , S l J o m e n j a V e n a j a n p o h j o i s im m i s t a
o s i s t a j a k a t t a a v i i d e n u r a l i l a i s t a k i e l t a p u h u v a n k a n s a n : s a a m e l a i s t e n ,
k a r j a l a i s t e n , v e p s a l a i s t e n , k o m i l a i s t e n j a n e n e t s i e n a s u m a - a l u e e t . B E A R o n
s a m a l l a n a i d e n m a i d e n j a k a n s o j e n m u o d o s t a m a n a l u e e l l i s e n
y h t e i s t o im i n t a j a r j e s t ö n n im i . A j a t u s E u r o o p a n p o h j o i s t e n r e u n a s e u t u j e n
v i l k a s t a m i s e s t a a i u e e l l i s e n y h t e i s t y ö n k e i n o i n o n p e r a i s i n N o r j a s t a , j o s s a
j a r j e s t ö n p e r u s tu s k i r j a a l l e k i r j o i t e t t i i n 1 9 9 3 . A r t i k k e l i s t a s a a d a a n e n s i k i : i d e n
t i e t o a t a m a n U n k a r i s s a m e lk o tu n t e m a t t o m a n j a - S á g in s a n o in -
e s i k u v a l l i s e n h a n k k e e n t a u s to i s t a , p e r i a a t t e i s t a , t a v o i t t e i s t a , B a r e n t s - j a r j e s t ö n
o r g a n i s a a t i o s t a s e k a m m . s i í t a , m in k a l a i n e n o s a h a n k k e e n k e h i t t y m i s e s s a
N o r j a n s a a m e la i s i l l a o n o l l u t j a m i l t a y h t e i s t y ö e r i v i i t e - j a i n t r e s s i r y h m i in
k u u lu v i e n o s a p u o l t e n k e s k e n l a n s i s a a m e la i s t e n n a k ö k u lm a s t a n a y t t a a .
E n s im m a i s e n S u o m i - t u tk im u k s e e n l i i t t y v a n a r t i k k e l i k o k o e lm a n s a
B u d a p e s t i n y l i o p i s t o n f e n n o u g r i s t i i k a n l a i t o s j u lk a i s i s u o m e n a in e o p e tu k s e n
IO - v u o t i s j u h l a n jo h d o s t a ( k s . U r á l i s z t i k a i T a n u lm á n y o k 6 ) . S i i h e n o l i
k o o t t u n a k i r j o i t u k s i a l a i t o k s e n ty ö n t e k i j ö i l t a . j a e n t i s i l t a o p i s k e l i j o i l t a . V a l t a -
o s a k i r j o i t u k s i s t a o l i u n k a r i n k i e l i s i a . N y t k a s i lH i o l e v a k o k o e lm a m m e o n
s a r j a s s a to in e n . S e o n s a a n u t a v u s tu s t a U n k a r i n o p e tu sm in i s t e r i ö n V i l á g -
N y e lv (M a a i lm a -K ie l i ) - o h j e lm a s t a s e b B u d a p e s t i n y l i o p i s t o n h u m a n i s t i s e n
t i e d e k u n n a n o p i s k e l i j a j a r j e s t ö l t a . S p o n s o r i e n I i s a k s i k i i t a m m e m y ö s fil.
m a i s t . K r i s z t i n a J e s z e n ő i a a v u s t a t e k s t i n k a s i t t e l y s s a j a l a d o n n a s s a .
T o iv o m m e , e t t a y h a u u d e t o p i s k e l i j a j u lk a i s u t j a t k a v a t a l k a n u t t a p e r i n n e t t a
U n k a r i n s u o m e n o p e tu k s e n t a y t t a e s s a u u s i a p y ö r e i t a y u o s i a .
